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ประกาศต่าง ๆ มุ่งให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบัน 
อุดมศกึษาของประเทศไทยเป็นที่ยอมรบัและเทยีบเคยีง
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ผลการเรยีนรูท้ีมุ่่งหวงั อกีทัง้ขอ้มลูสารสนเทศ (มคอ.1– 
มคอ. 7) จะถูกจดัเกบ็อย่างเป็นระบบในฐานขอ้มูล การ
สบืคน้และเขา้ถงึไดง้่าย สะดวก รวดเรว็ 
 
2.  กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ได้นิยาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ [1] 























ต่าง ๆ ในแต่ละระดบัคุณวุฒ ิ(มคอ. 1) 
2.2  การจดัทํารายละเอยีดของหลกัสูตร (มคอ. 2) 
(Programme Specification)  
2.3 การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 
(Course Specification) และ ประสบการณ์ของภาคสนาม 






(มคอ. 5) (Course Report) และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) (Field Experience 
Report)  






หลกัสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai QualificationsRegister : 
TQR) 
2.11 การกํากบัดูแล ติดตาม และประเมนิผลการจดั
การศกึษา โดยคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
ดงันัน้ผูท้ี่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบั มคอ. จงึประกอบด้วย 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา มหาวทิยาลยั 
คณะ ภาควิชา/สาขาวิชา คณะกรรมการหลักสูตร 
อาจารยผ์ูส้อน นกัศกึษา บณัฑติ ผูใ้ชบ้ณัฑติ 
 
3.  ระบบสารสนเทศในองคก์ร 
 ชนิดของระบบสารสนเทศในองค์กรแบ่งออกเป็น 6 
ประเภท [2] ไดแ้ก่ 
3.1  ระบบประมวลผลรายการประจําวนั (Transaction 
Processing System: TPS) เป็นการประมวลผลขอ้มูลทาง
ธุรกิจประจําวนัที่ข้องเกี่ยวกบัการดําเนินงานประจําวัน 
(Day-to-Day Transaction) ทีต่อ้งทาํในธุรกจิ  
3.2  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management 
Information System: MIS) เป็นแหล่งรวมของระบบ
ประมวลผลรายการประจําวนั หรอื TPS ดว้ยการนําไป
ประมวลผล สามารถทําการสร้างรายงานรายงานที่
นําเสนอในรูปแบบของกราฟเปรยีบเทียบ เพื่อสะดวก
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รายละเอียด (Detailed Report), รายงานผลสรุป 
(Summary Report) และรายงานขอ้ยกเวน้ (Exception 
Report) ที่แสดงรายงานด้วยการกรองข้อมูล (Filter) 
บางอย่างออกไปเพื่อคงไวแ้ต่ขอ้มลูทีต่อ้งการ เป็นตน้   
3.3  ระบบสาํนักงานอตัโนมตั ิ(Office Information 
System/ Office Automation System: OIS/OAS) 
สามารถเรยีกชื่อย่อว่า OIS หรอื OAS เป็นระบบทีเ่พิม่
ประสิทธิภาพงานด้านการจัดการสํานักงานและการ
สื่ อ ส า ร  เ ช่ น  โ ป ร แ ก ร ม ปร ะ ม ว ล ผ ลคํ า  (Word 
Processing), โปรแกรมตารางงาน (Spreadsheet), 
โปรแกรมฐานขอ้มลู (Database) เป็นตน้  








ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ถึงแม้ว่าระบบ DSS ปกติ
มกัจะนําสารสนเทศภายในจากระบบ TPS และ MIS มา
ใชง้าน แต่กอ็าจมกีารนําสารสนเทศจากแหล่งภายนอก
มาใช้งานร่วมได้  เช่น การนําข้อมูลราคาหุ้นมา
ประกอบการพจิารณา หรอืการนําราคาผลติภณัฑ์ของ
คู่แขง่มาประกอบการพจิารณา เป็นตน้  
3.5  ระบบสนับสนุนผูบ้รหิารระดบัสงู (Executive 
Support System: ESS) มคีวามคล้ายคลงึกบัระบบ 







อธบิายเหตุผลว่าทาํไมเหตุการณ์น้ีจงึเกดิขึน้ได ้เป็นตน้   
3.6 ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System: ES) เป็น
ระบบทีร่วบรวมความรูค้วามเชีย่วชาญเฉพาะดา้นในสาขา
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งบางครัง้อาจเรียกว่า ระบบฐาน 




ร้าย การค้นหาแหล่งน้ํามัน การวิเคราะห์ทางการเงิน 
นอกจากน้ีระบบผู้เชี่ยวชาญยังจัดเป็นแขนงหน่ึงของ 






Natural Language Processing, Thai NLP, Text Mining, 
Text Categorization, Opinion Mining and Sentiment 
Analysis, Information Retrieval [3] และเทคนิคอื่น ๆ ที่
ทําให้คอมพิวเตอร์สามารถพยากรณ์เชิงสาเหตุได้แบบ
มนุษย์ ได้แก่ Linear Regression Analysis, Artificial 
Neural Networks, Fuzzy Logic, Neuro-Fuzzy System, 
Genetic Algorithm [4] เป็นตน้  
 
4.  วิวฒันาการของเวบ็ 
 ววิฒันาการของเวบ็ web 1.0 ถงึ  web 4.0 [5] เริม่ต้น
ที ่Web 1.0 เป็นการนําเสนอขอ้มูลไปในรูปแบบของ html 
หรือข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ เจ้าของหรือผู้สร้างมี
หน้าที่ Update เปลี่ยนแปลงขอ้มูล เป็นการสื่อสารแบบ
ทางเดียว หรือเรียกว่า One Way Communication 
จากนัน้ไดพ้ฒันาเป็น Web 2.0 เป็นเวบ็ทีผู่ใ้ชก้ลายเป็น
ส่วนสําคญั มสี่วนร่วมที่ทําให้ ขอ้มูล หรอื Content บน
เว็บไซต์นั ้นมีการ update และพัฒนา ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง ผู้ใช้สามารถ นําภาพ วีดีโอ ข้อมูลต่าง ๆ 
แชร ์แบ่งปนั แลกเปลีย่น พูดคุยผ่านเวบ็ได ้ทําใหเ้น้ือหา
มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ การสื่อสารเป็นแบบสอง
ทาง หรอืเรยีกว่า Two Way Communication ต่อมาเมื่อ
เกดิปญัหาของขอ้มูล หรอื Content มากมายและไม่มี
คุณภาพทีเ่กดิจากการสรา้งขึน้ของผูใ้ชจ้าก WEB 2.0 ซึง่
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มกีารขยายขนาดและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้การ
เขา้ถงึสารสนเทศทีผู่ใ้ชต้อ้งการจรงิ ๆ ทําไดย้าก จงึมกีาร
พฒันาเวบ็ Web 3.0 เวบ็เชงิความหมาย ทีจ่ะสามารถ
เขา้ถงึ Contentหรอืสิง่ทีผู่ใ้ชต้้องการไดง้่ายและตรงความ
ตอ้งการมากทีสุ่ด สะดวกทีสุ่ด และรวดเรว็ทีสุ่ด (แสดงใน
รปูที ่1)  
 
รปูที ่1 เปรยีบเทยีบเวบ็ 1.0 2.0 และ 3.0 [5] 
ซึง่สอดคลอ้งกบั ธนากร แสงเป่ียม [6] กล่าวว่าเวบ็ 3.0 
เป็นเว็บที่ผู้ชมสามารถอ่าน เขยีน จดัการ (Read-Write-
Execute) คอืจากทีผู่เ้ขา้ไปใช้อ่าน และเพิม่ขอ้มูล ผูใ้ช้ก็
สามารถปรบัแต่งขอ้มลูหรอืระบบไดเ้องอย่างอสิระมากขึน้ 
สาํหรบัเมอืงไทยนัน้จะนําเขา้มาใช้ในอนาคต เทคโนโลยี
บางอย่างที่คาดว่าจะถูกนํามาใช้ใน web 3.0 ได้แก่ 
Artificial Intelligent (AI) เรยีกว่า ปญัญาประดษิฐ ์หรอื
สมองกล, Semantic Web and SOA (Service-oriented 
architecture) เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ต่าง
ระบบกนั, 3D หรอื Web3D Consortium เป็นเวบ็รูปแบบ 
3 มติ,ิ Composite Applications เป็นการผสมบรกิาร
ระหว่างกนั เช่น การดงึบรกิารจากเวบ็รูปแบบหน่ึงมาใช้
งานในเวบ็ไซต์รูปแบบอื่น ๆ ไดด้้วยเสมอืนเป็นเวบ็ไซต์
เดยีวกนั, Scalable Vector Graphic (SVG) เป็น
เทคโนโลยทีี่เมื่อเราจะย่อหรอืขยายรูปภาพกไ็ม่แตกเป็น
เมด็ ๆ, Semantic Wiki เป็นการแสดงขอ้มลูของรูปทีเ่รา
กําลงัอ่านอยู่, Metadata (Data about Data) เป็นการ
อธบิายขอ้มูลด้วยขอ้มูลในเชงิสมัพนัธ์กนั สอดคล้องกบั
งานวิจยัเรื่องระบบการสอนบนเว็บแบบอจัฉริยะโดยใช้




มขีอ้มูลสารสนเทศมากเกนิไป (Information Overload) 
ระหว่างการเรยีนบนเวบ็ จงึพฒันาเวบ็ทีส่ามารถนําเสนอ
เน้ือหาของบทเรยีนทีแ่ตกต่างกนัตามระดบัความรูพ้ืน้ฐาน
ของผูเ้รยีน ประกอบดว้ย 6 โมดูล ไดแ้ก่ 1) โมดูลผูเ้รยีน 
2) โมดูลผูเ้ชีย่วชาญ 3) โมดูลเน้ือหาสาระวชิา 4) โมดูล
การสอน 5) โมดูลติดต่อกบัผูเ้รยีน และ 6) โมดูลการ
ประเมินผล เว็บที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
ความฉลาดของเทคโนโลยเีวบ็ยงัไม่หยุดน่ิงเพยีงแค่น้ี ยงั
มพีฒันาการไป Web 4.0 ดงัแสดงในรูปที ่2 หรอืบางที่
เขาเรยีกกนัว่า “A Symbiotic web” [5] คอื เวบ็ทีท่ํางาน
แบบ Artificial Intelligence (AI) ที่ฉลาดมากยิ่งขึ้น 
รปูที ่2 ววิฒันาการของเทคโนโลยเีวบ็ [5] 
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คอมพวิเตอรส์ามารถคดิได้ มคีวามฉลาดมากขึน้ ในการ
อ่านทัง้เน้ือหา ขอ้ความ และรูปภาพ  หรอืวดีโีอ สามารถ
ทีจ่ะตอบสนองหรอืตดัสนิใจไดว้่าจะ load ขอ้มูลอะไร จาก
ไหน ทีจ่ะใหป้ระสทิธภิาพดทีีสุ่ดมาใหผู้้ใชง้าน ช่วยระบุ
ตวัตนทีแ่ทจ้รงิของผูใ้ชอ้ย่างอตัโนมตั ิดว้ย GPS การใช ้
งานต่าง ๆ สะดวก รวดเรว็มากยิง่ขึน้ ต่อไปเวบ็อาจจะ
ไม่ได้มองที่ข้อมูลที่มีอยู่ แต่อาจจะมองไปในเชิงของ 




5.  เทคโนโลยีคลาวดค์อมพิวต้ิง 











รวมทรพัยากรคอมพวิเตอร์อื่น ๆ เช่น เครือข่ายพื้นที่
จดัเกบ็ (SANs) อุปกรณ์เครอืขา่ยไฟรว์อลลแ์ละอุปกรณ์
รกัษาความปลอดภัยอื่น ๆ ด้วย อตัราการเติบโตในปี 
2016 ของผูใ้ชบ้รกิาร Cloud Data Center จะเพิม่สงูขึน้
เป็น 62% ของจํานวนผู้ใช้ทัง้หมด ในขณะที่การเกดิ
ขอ้มูลแบบเก่าเพยีง 38% [8] เทคโนโลยคีลาวดค์อมพิ
วติ้งในปจัจุบนัและอนาคตปี 2015 [9] บรกิารของ
คลาวดแ์บ่งเป็น 3 บรกิารได้แก่ IaaS, PaaS, SaaS 
และแบ่งประเภทของคลาวดอ์อกเป็น 4 ประเภท  คอื 1) 
คลาวด์สาธารณะ ประชาชนสามารถเขา้ถึงได้ทุกที่ 2) 
คลาวดส์ว่นตวั สาํหรบัเฉพาะกลุ่มหรอืองคก์รมขีอ้จํากดั
ในการเขา้ถงึ 3) คลาวดช์ุมชน ใชร่้วมกนัระหว่างสองคน
หรอืมากกว่า 4) ไฮบรดิคลาวด์ เป็นการรวมกนัของ
คลาวดส์องประเภทคลาวด ์สาธารณะและคลาวดส์ว่นตวั  
 
6.  ระบบสารสนเทศสาํหรบับริหารหลกัสูตร 
 ระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลกัสูตรของ AEEA [10] ที่พฒันาขึน้เพื่อใช้บรหิาร
จดัการขอ้มลู NQF ของทวปียุโรป ชุดโปรแกรมดงักล่าว 
ประกอบดว้ย ONTO-EQF, CC-DESIGN, RUBRICS-




ระดบัสาขา คณะ มหาวทิยาลยั สภามหาวทิยาลยั และ
หน่วยงานที่ดูแลกํากับ และระบบ  MAPQFTOOL 






[13],[14] ยงักล่าวว่า EQF แบ่งระดบัการศกึษาออกเป็น 
8 ระดบั การศกึษาภาคบงัคบั 1-3, ประกาศนียบตัรและ
อนุปรญิญา 4-5, ปรญิญาตรี6, ปริญญาโท 7 และ
ปรญิญาเอก 8 ม ี Learning Outcome 3 ขอ้หลกั ๆ 
ไดแ้ก่ ดา้นความรู(้Theoretical Knowledge) ดา้นทกัษะ
ความคิด(Cognitive Skills) สมรรถนะที่เกิดจาการ
เรยีนรู ้(Competence) สว่น NQF ของประเทศไทยหรอื
ที่เราเรียกว่า TQF ยังไม่มีระบบกลางสําหรับจัดการ
ขอ้มูลหลกัสตูรในประเทศทัง้หมด แต่กม็มีหาวทิยาลยั
หลาย ๆ ที่กําลงัเร่งพฒันาระบบเพื่อใช้จดัการขึ้นมูล 
เช่ น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  มหาวทิยาลยัเกษตร มหาวทิยาลยับูรพา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ร า ช ม ง ค ล ธัญ บุ รี  ม ห า วิท ย า ลัย ร า ช ภัฏ ภู เ ก็ ต  
มหาวิทยาลัย เชียง ใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตัตานี  
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะ
วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอสีาน มหาวทิยาลยัรงัสติ   มหาวทิยาลยัศรี
ปทุม บรษิทั vision net และมหาวทิยาลยัมหดิล  
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การศกึษา ระหว่างประเทศ ระดบัอาเซยีน และหรอืระบบ
นานาชาติทัว่ทุกประเทศสามารถเทยีบโอนกนัไดท้ัง้หมด 
เป็นการเรยีนรูไ้ดต้ลอดชวีติ และไม่จาํกดัสถานที ่สญัชาติ
เชือ้ชาต ิ หากระบบบรหิารจดัการ มคอ. เป็นรูปแบบของ
เว็บแอพลิเคชัน่ที่ประมวลผลอยู่บนคลาวด์ (เทคโนโลยี
คลาวดค์อมพวิติง้เป็นเทคโนโลยทีีร่องรบัการใชง้านทีเ่พิม่
ปรมิาณผู้ใชไ้ด้ มคีวามยดืหยุ่น ระบบจะไม่สะดุด ติดขดั





แบ่งโมดูลออกเป็น 4 ระดบั ตามลกัษะการใชง้านภายใน
องค์กร ได้แก่ 1) TPS 2) MIS 3) DSS 4) ESS 
รายละเอยีดโมดูลระบบในแต่ละระดบัการใชง้าน (รูปที ่3) 
ดงัน้ี  
1. TPS: Transaction Processing System ระบบ
สําหรบัการปฏบิตัิการของผู้ใช้ในกลุ่ม Admin ซึ่งจะเป็น
ตัวติดต่อกบัฐานข้อมูลพื้นฐานทัง้หมด Admin สามารถ 
เพิม่ขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล ออกรายงานขอ้มูล มคอ. 1-7 ได้
ทุกสว่น  




5) ตามแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (มคอ.3) 
หรือกิจกรรมภาคสนาม/ฝึกงาน/สหกิจศึกษา (มคอ.6) 
ตามแผนทีไ่ดว้างไว้ (มคอ.4) ซึง่ทําทุก ๆ สิน้เทอมหรอื
ภาคการศกึษา รวมถงึการรายงานผลการจดัการหลกัสตูร 
(มคอ.7) ซึง่จดัทาํทุก ๆ สิน้ปีการศกึษา 
3. DSS: Decision Support System ระบบสนับสนุน
การตดัสนิใจหรอืระบบแนะนําการจดัทําแผนการจดัการ
เรยีนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) การเลอืกใชก้ลยุทธ์
การสอนและการประเมนิผล ทีจ่ะต้องสอดคลอ้งกบัผลการ
เรียนรู้ที่ได้กําหนดไว้ในรายวชิาต่าง ๆ ใน curriculum 
mapping ใน มคอ.2 ด้วยเทคนิค Text Mining, 
Information Retrieval, และ รวมถงึการนําขอ้มลูอุปสรรค์
และปญัหาในการออกรายงานในภาคการศึกษา (มคอ.5 
และ มคอ. 6) หรอืปีการศกึษาที่ผ่านมา (มคอ.7) ดว้ย
เทคนิค Natural Language Processing มาช่วยในการ
วเิคราะหเ์พื่อปรบักระบวนการจดัการรายวชิาและเทคนิค
การสอนการประเมนิในภาคการศกึษาถดัไปใหด้ยีิง่ขึน้ 
4. ESS: Executive Support System ระบบ
สนับสนุนการวางแผนและปรับปรุงหลักสูตร ช่วยให้
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผู้บรหิารหลกัสตูร สามารถรวบรวม




ของผู้ใช้บัณฑิตมากที่สุด เทคนิคที่ใช้ในส่วนน้ี ได้แก่ 
Artificial Neural Network (ANN) และ Fuzzy Logic 






กรอบ มคอ. ได้ตลอดเวลา ผ่านเว็บปญัญาประดิษฐ ์
(แสดงดงัรปูที ่3) 
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 8.1 ช่วยแก้ไขปญัหาการจดัทําเอกสาร มคอ. ใน
รปูแบบทีเ่ป็นเอกสารซึง่มคีวามผดิพลาดและยากต่อการ
ตรวจสอบ ครอูาจารยส์ามารถใชร้ะบบในการแนะนําการ
วางแผนการเรยีนการสอน และบนัทกึขอ้มูลต่าง ๆ ไว้
ในฐานข้อมูลแบบออนไลน์ นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ใช้
บณัฑติ เรยีกดขูอ้มลูไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ 





(สกอ. สมศ.) สามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกตอ้ง สามารถตรวจสอบ และเขา้ถงึขอ้มลูไดจ้ากทุกที ่
ทุกเวลาทีม่อีนิเทอรเ์น็ต 
9.  สรปุ 
ปญัหาความไม่เข้าใจในการดําเนินงานบริหาร
จดัการหลกัสตูร การจดัทาํเอกสาร มคอ. ของคณาจารย์





จดัทําเอกสาร   มคอ.3 รายละเอยีดรายวชิา และความ
ไม่สอดคล้องของ เอกสารรายงานผลการบริหาร
หลกัสูตร มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7 ซึ่งจะต้อง






รปูที ่3 โมเดลเวบ็ปญัญาประดษิฐส์าํหรบับรหิารหลกัสตูร ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาของชาต ิ
            บนเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้ 
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หาย ตามหาไม่เจอ เล่มหลกัสตูรหรอืเอกสาร มคอ.3 สูญ
หาย หรือแก้ไขแล้วข้อมูลเกิดความขดัแย้งกันระหว่าง
เอกสารต้นฉบบัและเอกสารทีนํ่าไปใชต่้อ ปญัหาอาจารย์
มอืใหม่จดัทําเอกสาร มคอ.3 ไม่เป็น ออกแบบการเรยีน
การสอนกลยุทธก์ารประเมนิไม่ได้ ต้องใช้เวลาในการทํา
เอกสารนาน สรา้งภาระให้กบัอาจารยเ์พิม่มากขึน้ ปญัหา
การจดัทํา มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของรายวชิา 
ซึ่งจะต้องจดัทําหลงัเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละ
เทอม ตอ้งใชเ้วลาในการสรา้งเอกสารอย่างรอบคอบเพราะ
จะตอ้งดงึขอ้มลูจาก มคอ.3 มาเป็นฐาน เมื่อครบรอบ 5 ปี 
ของการใชห้ลกัสตูร มคอ.2 จะต้องนําผลการดําเนินงานที่











ถูกต้อง หน่วยงานทีก่ํากบัดูแล (สกอ) สามารถตรวจสอบ
ได้ผ่านระบบเวบ็ และยงัสามารถเกบ็ขอ้มูลภายนอกต่าง 
ๆ รวมกบัขอ้มูลภายในไดแ้ก่ ผลสรุปจากการดําเนินงาน
ในแต่ละเทอม (มคอ.5, 6) และผลสรุปการดําเนินงานใน
แต่ละปี (มคอ.7) ประมวลผลสรา้งทางเลอืกสนับสนุนการ
ตดัสนิใจปรบัปรุงหลกัสตูรไดอ้ย่างอตัโนมตั ิซึง่จะช่วยให้






ทุกสถานที ่ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ทีห่ลากหลาย ทีม่เีวบ็เบ
ราวเซอร์ อีกทัง้ผู้ใช้งาน ครูอาจารย์ สาขาวิชา คณะ 
วทิยาเขต ไม่จําเป็นต้องตดิตัง้โปรแกรมหรอืระบบลงบน
เครื่องทีต่้องการใชง้าน สามารถตดิตัง้ระบบไวเ้ป็น Data 
center และให้บรกิารเวบ็ดงักล่าวผ่านเทคโนโลยคีลาวด์
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